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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ-АДАПТОГЕНИ 
І ЇХ ВИКОРИСТННЯ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
Екологічна ситуація, високий темп життя, низький економічний рівень в нашій країні призводить до того, що 
майже 70% населення страждають від стресів, мають низький імунітет, працездатність. Перед тим як висвітлити 
всі питання, хочемо наголосити на такому понятті, як «адаптація». 
Адаптація-це сукупність фізіологічних особливостей, що обумовлені зрівноваженням роботи організму з 
факторами навколишнього середовища. 
Виділяють велику групу рослин, які називаються адаптогенами. Вони мають здатність підвищувати стійкість 
організму до різноманітних негативних чинників навколишнього середовища. Перш за все це забрудненість 
атмосфери, питної води, грунтів, стресогенні фактори. 
Адаптогени мають здатність тонізувати ЦНС. підвищувати захисні сили організму, фізичну і розумову 
активність. Такі рослини часто називають в літературних джерелах- «ліки для здорових». 
Отримані нові дані, що адаптогени впливають на гамма-аміномасляну кислоту, яка приймає участь у 
гальмуванні збудження в корі головного мозку при різноманітних стресових ситуаціях, активують синтез РНК і 
білкові структури для компенсації обмінних процесів. 
Але не треба забувати, що рослини-адаптогени мають багато побічних ефектів і протипоказань до 
застосування. Виділяють такі ефекти: підвищення артеріального тиску, безсоння, дратівливість, лабільність 
психіки, підвищують вплив кофеїну, викликають алергію, порушення в роботі ШКТ. 
До рослин-адаптогенів відносять: 
1. Ехінацея пурпурова(квіти, трава) 
2. Елеутерокок колючий(корінь) 
3. Женьшень(корінь) 
4. Лимонник китайський^плоди, насіння) 
5. Аралія манджурська(листя, корінь) 
6. Заманиха висока(корінь) 
7. Левзея сафлороподібна(корінь) 
8. Радіола рожева(корінь) 
Адаптогени увійшли у золотий фонд фармакогнозії і фармакології. 
1. Елеутерокок колючий 
 
 
 
Рослина містить спеціальні глікозиди-елеутерозиди, вони підвищують проникність клітинних мембран для 
глюкози, підвищують окиснення жирних кислот, покращують кольоровий зір. Препарати Елеутерококу 
використовують для нормалізації терморегуляції, тому його часто застосовують при лікуванні простудних 
захворювань. 
2. Левзея сафлороподібна 
 
 
Ця рослина росте високо у горах в прохолодному кліматі. Діючою речовиною є фітоекдизони(стероїдні 
сполуки).Вони мають анаболічну активність, підвищують м’язеву масу, покращують реологічну картину крові, 
володіють вазодилатуючим ефектом. Підсилюють сексуальну активність у чоловіків. 
3. Лимонник китайський 
 
 
Рослина переважно зростає у Китаї, в Україні майже не культивується. Основною діючою речовиною є 
схізандрин, дезоксисхізандрин(плоди і насіння). Вони підсилюють процеси збудження в ЦНС, гостроту зору, 
кислотність шлункового соку, розумову активність. У медичній практиці застосовують для лікування депресій, 
апатій, гіпоацидного гастриту. 
4. Женьшень 
 
 
Росте ця загадкова рослина у Китаї, Тібеті, Сибіру. Її корінь нагадує постать людини і дуже швидко псується, 
тому його заготівля повинна проводитися швидко і тільки по спеціальним ліцензіям. Його терапевтичний ефект 
зумовлений вмістом панаксозида. Він здатен підвищувати апетит, покращувати травлення, збільшувати масу тіла. 
Але тонізуюча дія менш виражена у Женьшеня ніж у Лимонника китайського. 
5. Радіола рожева 
 
 
Росте Радіола на далекому сході і Сибіру. Фармакологічна дія обумовлена наявністю спеціальних речовин-
родозина і радіолозида. Особливістю рослини є сильний вплив на поперечно-смугасту м’язеву тканину, тому 
часто її використовують при захворюванні серцево-судинно системи. Речовини також мають здатність 
збільшувати розміри мітохондрій, вміст глікогену у гепатоцитах. 
 
 
 
6. Аралія манджурська 
 
 
Основною діючою речовиною цієї рослини є аралозиди А,В,С. Аралія виявляє загальнозміцнюючу, 
загальнотонізуючу дію, знижує рівень цукру у крові, підвищує інтенсивність окиснення глюкози в клітинах. Сила 
тонізуючої дії вища ніж у інших адаптогенів. 
7. Заманиха висока 
 
 
Рослина зростає на Далекому Сході. Терапевтична дія обумовлена наявністю сапонінів, ефірних олій, 
алкалоїдів і глікозидів. 
8. Ехінацея пурпурова 
 
 
Рослина містить 1,4% ефірної олії, фітостерини, ехінацин, ехінокозид. Володіє бактеріостатичною, 
фунгіцидною, вірусостатичною активнстю. Препарати на основі Ехінацеї виявляють протизапальну дію, 
знижують утворення гіалурононідази, активують макрофаги, підвищують захисні сили організму. 
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